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EDITORIAL 
 
En su edición 120 la revista Pistas Educativas publica con agrado la Memoria de la 
Décimo Segunda Semana Nacional de Ingeniería Electrónica –SENIE 2016-, que 
se llevó a efecto entre el 5 y el 7 de octubre bajo la organización conjunta de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco, así como la Universidad Politécnica de Chiapas, 
fungiendo esta última institución como anfitriona del evento. Cada uno de los 
artículos que aquí se publican fueron sometidos a la consideración de un grupo 
evaluador constituido por dos investigadores expertos en el tema y es del Comité 
Técnico de SENIE 2016 la responsabilidad en lo que se refiere a su calidad 
técnica. Por su parte, Pistas Educativas tuvo bajo su cuidado la edición de los 
textos de acuerdo, como siempre, con sus normas de publicación. A través de 
esta edición, el Instituto Tecnológico de Celaya, por medio de Pistas Educativas, 
avanza en su cometido de ser un vehículo para la difusión del conocimiento, 
albergando en esta ocasión las experiencias y logros de los que dan cuenta en 
sus artículos los estudiantes, profesores e investigadores de buena parte del 
sistema educativo nacional que se congregaron en SENIE 2016. 
 
